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U suvremenim gospodarskim sistemima postoji sve veći broj aktivnosti koje po 
svojim karakteristikama predstavljaju latentni izvor povećane opasnosti za nastanak 
štete na osobama, stvarima i imovini. Proporcionalno razvoju gospodarstva i društva 
u cjelini raste izvjesnost nastanka štete, zbog čega više nije upitno hoće li šteta nas-
tati, nego kako alocirati teret isplate štete na društveno najprihvatljivije mjesto. Sa 
socijalnog aspekta od odlučne je važnosti omogućiti oštećenim osobama izvjesnu i brzu 
naknade štete, osobito onim osobama koje su uslijed pretrpljene štete onemogućene 
osigurati vlastitim radom sredstva za život. S ekonomskog aspekta potrebno je naći 
rješenje da nositeljima tih aktivnosti teret isplate štete u što manjoj mjeri utječe na 
njihovo daljnje nesmetano funkcioniranje i razvoj. S pravnog aspekta opća načela 
odštetnog prava zahtijevaju da odgovorna osoba odgovara za prouzročenu štetu te 
da oštećeni bude doveden u stanje koje je prethodilo štetnom događaju. Dosadašnje 
iskustvo pokazuje da je upravo osiguranje od odgovornosti kvalitetan instrument za 
transfer rizika isplate štete s odgovorne osobe na osiguravatelja koji, po redovitom 
tijeku stvari, ima financijske i organizacijske mogućnosti osigurati kvalitetnu i iz-
vjesnu isplatu štete oštećenoj osobi. Takav transfer rizika isplate štete društveno je 
prihvatljivo rješenje kojim se štite interesi brojnih čimbenika u društvu. U ovom radu 
prikazat će se na koji način osiguranje odgovornosti utječe na socijalne, ekonomske 
i pravne odnose u društvu te koji su pozitivni, a koji negativni učinci osiguranja 
odgovornosti u navedenim segmentima društva. 
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osiguranja	ne	nastupi	osigurani	slučaj	jer	bi	inače	pretrpio	materijalni	gubitak.4 
Pod	opravdanim	 interesom	podrazumijeva	 se	 imovinski	 interes	 osiguranika	
da	ne	nastupi	osigurani	slučaj	koji	na	osiguranoj	stvari	dovodi	do	umanjenja	

















na	 osiguranom	predmetu	u	 trenutku	nastupanja	 osiguranog	 slučaja8,	 s	 time	
da	ZOO	priznaje	po	samom	zakonu	prijenos	ugovora	o	osiguranju	imovine	na	
stjecatelja	osigurane	stvari.9
ZOO	 sadržava	niz	 odredaba	 kojima	pravno	uređuje	 ugovor	 o	 osiguranju	
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(nadosiguranje),	 tj.	 osiguranik	 ne	može	 ugovoriti	 plaćanje	 većeg	 iznosa	 nego	 što	
bi	 iznosila	visina	štete	 (čl.	956.	ZOO-a),	3)	zabranjeno	 je	 sklapanje	više	ugovora	
o	 osiguranju	 na	 punu	 vrijednost	 predmeta	 osiguranja	 (dvostruko	 osiguranje),	 4)	
zabranjeno	je	kumuliranje	naknade	iz	osigurnine	i	naknade	štete	od	osobe	odgo-
vorne	za	štetu,	tj.	osiguratelj	stupa	u	prava	osiguranika	prema	trećima	po	isplati	

















isplati	 osigurninu	do	 visine	osigurane	 svote,	 prestaje	njegova	daljnja	 obveza	
isplate	osigurnine	po	tom	ugovoru,	tako	da	je	osigurateljna	obveza	ograničena	
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lima	struke	–	contra legem arti. Da	bi	se	govorilo	o	profesionalnom	propustu,	traži	
se,	 dakle,	 da	 postupanje	 neke	 osobe	 u	 obavljanju	 svoje	 profesionalne	 djelatnosti	
nije	u	 skladu	 sa	pravilima	 struke,	neovisno	o	 tome	 radi	 li	 se	o	nepoznavanju	 ili	







vezna osiguranja od izvanugovorne i ugovorne odgovornosti,	Pravo	u	gospodarstvu,	br.	1,	
2017.,	str.	103	i	sl.
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prije	svega	u	Francuskoj,	Engleskoj,	Prusiji,	SAD-u,	Švicarskoj,	Italiji.	Preokret	
u	materijalnoj	proizvodnji	 izazvan	je	korištenjem	vodene	pare	kao	pogonske	
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pravo	 na	 naknadu	 štete	 primjenom	objektivne	 odgovornosti	 poslodavca.	U	
povijesti	razvoja	objektivne	odgovornosti	u	SAD-u	ističe	se	predmet	Rylands 
v. Fletcher, u	kojem	se	raspravljalo	o	riziku	obavljanja	izrazito	opasnih	radnji,	
ultra-hazardous activities, te	se	objektivna	odgovornost	 racionalizira	 tako	da	u	
slučajevima	kada	poslodavac	poduzima	poslove	za	koje,	prije	ili	kasnije,	postoji	
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rajući	uzročnu	vezu	u	common law sustavu Epstein	prepoznaje,	između	ostalih,	
kategoriju	opasni	uvjeti,	dangerous condition,	misleći	na	one	situacije	u	kojima	
jedna	osoba	stvaranjem	opasnih	uvjeta	izazove	povredu	druge	osobe (“A” created 
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radnika,	employer’s liability policy, 1886.	godine,	a	potvrda	tih	ugovora	od	strane	
sudova	dogodila	se	od	strane	Vrhovnog	suda	države	Missouri	u	predmetu	Bree-
den vs Franford Marine Plate Accident & Glass Insurance Company	1909.	godine.	U	
toj	je	presudi	zauzeto	shvaćanje	da	je	osiguranje	od	odgovornosti	uslijed	nepa-
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surance Company	za	odgovornost	uslijed	uporabe	vozila.48 1880. godine donesen 
je Employers Liability Act	koji	je	normirao	odgovornost	poslodavca	za	štete	koju	
pretrpe	radnici	u	svezi	s	radom,	što	je	posljedično	dovelo	do	ugovaranja	osigu-
ranja	od	odgovornosti	poslodavca	prema	radnicima.49













List	državnih	zakona	kraljevine	 i	 zemlje	 zastupane	u	 carevinskom	vijeću,	1908.	
godine,	citira	se:	“Tko	prema	§	1.	jamči	za	štetu,	riješen	je	od	dužnosti	da	naknadi	
štetu	 samo	onda,	 kada	dokaže,	 da	 je	 štetni	 događaj	 bio	prouzrokovan	krivnjom	
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Najbolji	pokazatelj	društvene	korisnosti	tog	oblika	osiguranja	su	zakonom	
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time of damage68,	je	li	nastala	u	trenutku	kada	je	oštećeni	bio	izložen	riziku,	time 
of exposure,	ili	u	trenutku	kada	je	nastupila	sama	ozljeda	tijela	kod	oštećenika,	








dopušteno	 je	 osiguratelju,	 ovisno	 o	 konkretnim	okolnostima	 slučaja	 (tko	 je	
osiguranik,	što	se	osigurava,	štete	iz	djelatnosti	ili	iz	posjedovanja	ili	korištenja	
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guranja u Republici Hrvatskoj 2016.,	HUO,	Zagreb,	2016.;	Tržište osiguranja u Republici 
Hrvatskoj 2015.,	HUO,	Zagreb,	2015.;	Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj 2014.,	
HUO,	 Zagreb,	 2014.;	Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj 2013.,	HUO,	 Zagreb,	
2013.;	Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj 2012.,	HUO,	Zagreb,	2012.
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Dakle, u promatranom razdoblju osiguratelji su naplatili neto premiju u iznosu višem od jedne 
milijarde kuna, međutim, u tom su razdoblju isplatili osigurninu u iznosu od 659,6 milijuna 
kuna, a zaostali su neriješeni zahtjevi u ukupnom iznosu od 691,3 milijuna kuna (što daje 
zbroj od 1,35 milijardi kuna). Usporedbom financijskih rezultata osiguranja od odgovornosti s 
financijskim rezultatima ostalih osiguranja od imovine78 mogu se zamijetiti značajne razlike u 
kretanju vrijednosti naplate premije, plaćenih šteta te pričuve. Grafom79 su prikazani rezultati 
naplaćene premije, isplaćenih osigurnina te trend kretanja pričuve za razdoblje od 2012. do 
zaključno 2016. godine. 
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koja pokrivaju sva oštećenja ili gubitak imovine, osim osiguranja cestovnih vozila na vlastiti pogon i bez 
vlastitog pogona, osiguranja tračnih vozila koje pokriva sva oštećenja ili gubitak tračnih vozila, osiguranja 
zračnih letjelica koje pokriva sva oštećenja ili gubitak zračnih letjelica, osiguranje plovila (morskih, riječnih, 
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Za razliku od trenda kretanja pričuve kod osiguranja od odgovornosti, kod ostalih osiguranja 
od imovine bilježi se kontinuirani pad vrijednosti pričuve, sa 270,7 milijuna u 2012. godini na 
242 milijuna kuna u 2016. godini, što je pad pričuve za više od 11 %. To se svakako mora 
ocijeniti povoljnim trendom za osiguratelja, dok se kao negativan trend može ocijeniti pad 
naplate n to premije u posljednjih pet godina od 16 %, sa 558,7 milijuna kuna u 2012. godini 
na 471,9 milijuna kuna u 2016. godini. Ocjena ovih fin ncijskih rezultata pokazuje da 
predmetno uređenje ugovora o osiguranju od odgovornosti dovodi do većeg broja neriješenih 
zahtjeva nego što je to slučaj kod ostalih osiguranja imovine, što upućuje na zaključak da je 
pred osigurateljima poslovni izazov traženja optimalnog odnosa između naplaćene premije i 
preuzetih rizika, odnosno otkrivanja i rješavanja uzroka trenda rasta pričuva kod ugovora o 
os guranju od odgovornosti. Nastavak r a ričuve u daljnjem zdoblju kod te vrste 
osiguranja mogao bi kod osiguratelja potaknuti odluku o primjeni radikalnijih mjera u smislu 
ograničenja ili smanjenja ponude ovih ugovora na tržištu osiguranja. 
U tom smislu zanimljivim se pokazuje jedno istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji, 
kojemu je cilj bio utvrditi kakvo je mišljenje djelatnika osiguratelja u Velikoj Britaniji o 
osiguranju od odgovornosti.80 Tako se o osiguranju od odgovornosti čak 67 % ispitanika 
izjasnilo tako da smatraju taj proizvod neatraktivnim za osiguranje, dok 45 % ispitanika 
smatra da se taj proizvod osiguranja nudi samo kako bi se dala potpora sklapanju drugih 
oblika osiguranja.  
Za ugovaratelje osiguranja osiguranje predstavlja zaštitu od umanjenja imovine zbog 
eventualnih isplata štete. Sve šira primjena objektivne odgovornosti svakako sugerira 
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je	 trošak	 poslovanja	 kojim	 se	 prevenira	 eventualni	 budući	 trošak	 naknade	
štete,	što	znači	da	se	trošak	premije	prenosi	u	cijenu	proizvoda	ili	usluge.	Na	
taj	način	premija	utječe	na	konkurentnost	tih	proizvoda	ili	usluga.	Nositelji	
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daljnje	 širenje	 obveznih	 osiguranja	 od	odgovornosti	 za	 djelatnosti,	 pružanje	
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LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS 
OF LIABILITY INSURANCE
In modern economic systems, there is an increasing number of activities that represent a 
latent source of increased risk of harm to persons and property. Certainty of damage grows 
proportionally to the development of the economy and the society as a whole: this is why 
it should no longer be asked whether damage might occur, but rather how to allocate the 
burden of the payment of damages in the most socially acceptable manner. From a social 
point of view, it is crucial to allow the injured person certain and prompt compensation for 
the damage, especially to those who are unable to provide for themselves through employ-
ment. From an economic point of view, it is necessary to find a solution for those who bear 
the cost of the payment of damages in a way that such cost has a less severe effect on their 
further functioning and development. From a legal point of view, the general principles 
of law require that the liable party must pay for the damage caused and that the injured 
party should be brought to the state preceding the harmful event. Current experience shows 
that liability insurance is a quality instrument for transferring the risk of disbursement 
from the liable party to an insurer who has the financial and organizational ability to 
ensure the payment of damages to the injured party. Such transfer of risk is a socially 
acceptable solution as it primarily protects the interests of injured persons but also of the 
insured person who, by transferring the burden of payment, is placed in a more favourable 
position to create new financial values, which also has a positive social and economic effect 
on the society as a whole.
Key words: liability insurance, historical development, insurance functions, tort law, 
moral hazard

